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CARE, TREATMENT AND EDUCATION AT PATIENTS WITH COAGULOPATHIES 





Faculty od Medical Sciences, University Goce Delcev, Stip, Macedonia irenakosevska@gmail.com 
 
Abstract:Introduction. Coagulopathy is a condition in which the blood's ability to clot is impaired. This condition 
can cause prolonged or excessive bleeding. Bleeding problems appear as a result of genetic mutations, inherited 
deficiency of coagulation factor or later in life as acquired condition. 
According to the type of factor that is missing there is a classification of coagulopathy. Best known coagulopathy is 
hemophilia, most common coagulopathy is von Willebrand's condition, from the rare coagulopathies an unusually 
high number are people with coagulopathy thirteen in the R.Macedonia. 
Purpose of labor: family interview and making a family tree hemophilia A, major form of seven generations. The 
same principles involved transfer of hemophilia. 
Materials and Methods: The unified questionnaire covered 58 people with coagulopathies in the country. The 
group is inhomogeneous and questionnaire includes general part, family history, data sheet, bleeding data, data 
treatment, physical rehabilitation and additional data. 
Results: coagulopathy are represented by heredity and knowledge of family history. They are diagnosed with a level 
of factor in certain age limits after bleeding or screening. Only few people have done prenatal diagnostics. Most 
people face bleeding episodes and is bound by the form of coagulopathy. Also to detect the improved quality of life 
of individuals and the right proportional relationship of disease severity with the quality of life and the need for 
prophylactic treatment. 
Discussion: familial hemophilia research a major form genetic lineage 143 years old 7 generations and constantly 
carries the same gene expression with invasiveness and level of factor with slight variations and changes. 
Conclusion. Taking care of coagulopathy in the country varies greatly with the introduction of a multidisciplinary 
treatment and treatment with the concentrate factors. Care and treatment are crucial important for people with 
coagulopathies due preventing bleeds ,early treatment and prevention of disabilities and target areas,With 
rehabilitation can be achieved better mobility and function of joints.With adequate quantity of treatment products 
and proper care, people with coagulopathies subfield can live a healthy life. Through education for home therapy 
people with coagulopathies and their families are able to help and self-help. 
Keywords: Bleeding Disorders, hemophilia, von Willebrand coagulopathy 13 treatment and care of coagulopathy. 
 






Факултет за Медицински науки,,Универзитет,,Гоце Делчев‘‘Штип,Македонија 
irenakosevska@gmail.com 
 
Апстракт: Вовед. Коагулопатиите претставуваат проблеми на продолжено крвавење. Проблемите на 
крвавење се јавуваат како резултат на генетски мутации, наследен дефицит на фактор за коагулација или 
подоцна во животот како стекната состојба. Според типот на факторот кој недостасува постои и типизација 
на коагулопатиите. Најпозната коагулопатија е хемофилијата, најчеста коагулопатија е фон вилебрандовата 
состојба, од ретките коагулопатии невообичаено е висок бројот на лица со коагулопатија тринаесет во 
Република Македонија. 
Цел на трудот:фамилијарно интервју и изработка на семејно дрво на хемофилија А, мајорна форма од седум 
генерации. Во истото се вклучени принципите на пренесување на хемофилијата. 
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Материјали и методи:Со унифициран анкетен прашалник се опфатени 58 лица со коагулопатии во 
Република Македонија. Групата е нехомогена, а прашалникот опфаќа општ дел, фамилијарна анамнеза, 
податоци за состојбата, податоци за крвавења, податоци за третман, физикална рехабилитација и 
дополнителни податоци. 
Резултати: Коагулопатиите се застапени и според наследниот фактор и познавањето на фамилијарната 
анамнеза. Истите се дијагностицирани со ниво на фактор во одредени возрасни граници после крвавења или 
со скрининг. Само кај мал број на лица има направено пренатална дијагностика. Повеќето лица се соочуваат 
со крвавечки епизоди и истата е врзана со формата на коагулопатијата. Воедно да се детектира подобрениот 
квалитет на живот на лицата, како и право пропорционалната врска на тежината на болеста со квалитетот на 
животот и потребата од профилактички третман.  
Дискусија: Во фамилијарното истражување на хемофилија А мајорна форма генетската лоза е стара 143 
години 7 генерации и постојано се пренесува генот со иста експресија и инвазивност со ниво на фактор со 
мали варијации и промени. 
Заклучок. Грижата за коагулопатиите во Република Македонија значително се менува со воведување на 
мултидисциплинарен третман и третман со концентратни фактори. 
Негата и третманот се круцијално важни за лицата со коагулопатии заради превенирање на крвавењата, 
навремено третирање и превенирање на инвалидитет и таргет регии, а со рехабилитација се постигнува 
подобра мобилност и функција на зглобовите. 
Со адекватна количина на продукти за третирање и соодветна нега, лицата со коагулопатии можат да живеат 
подполно здрав живот. Со едукација за домашниот третман лицата со коагулопатии и  нивните семејства се 
способни за помош и самопомош. 




Кај лица со коагулопатии системот за коагулација има функционално пореметување. Како резултат 
на тоа крвавењето трае подолго, но исто така можат да настанат спонтани крвавења во мускули, зглобови и 
други делови на телото. 




Генот родословно се појавува во првата генерација од мајка носител во 1873 година која го пренесува 
на една керка и син со хемофилија.  Потврдени се податоци дека од смрт во рана возраст во истото стебло има 
и претходно починати лица од машки пол.  
Трите деца од втората генерација се родени 1913; 1893 И 1896 година. 2 генерација синот со 
хемофилија има две деца машко здраво и керка носител која нема сигурен податок дали во четвртата 
генерација го има пренесено генот. 
Втората генерација керката родена 1893 година носител ја пренесува хемофилијата на два свои сина 
од вкупно 5 машки деца. Има  две керки од кои едната починува на годишна возраст, а другата е здрава. Еден 
од синовите со хемофилија починува на 7 годишна возраст, а вториот се жени и од првиот брак во четвртата 
генерација има две керки од кои едната починува на година дена, а втората керка е носител. Од вториот брак 
има две керки носители, и една неуспешна бременост која завршува со спонтан абортус во висока бременост, 
а плодовите се машки. 
Во петата генерација сите сестри формираат бракови и имаат по две деца машки со хемофилија, а  
женски носители. Од трите лица со хемофилија едно е со инхибитори. 
Во шестата генерација има една здрава женска индивидуа, две носителки и една непотврдена. 
Во седмата генерација има повторно хемофилија, со инхибитори кое е родено 2013 година. 
Во анкетниот прашалник се опфатени лица до 73 годишна возраст, со пропорционална застапеност 
на лица од женски и машки пол, со најразличен степен на образование и стручна подготовка. Обработени 
варијабли кои не влијаат општествено и социјално и не ги детерминираат коагулопатиите се и националност 
и брачен статус. 
Формата и типот на коагулопатијата се клучно значајни за општата здравствена состојба. 
Коагулопатиите се застапени и според наследниот фактор и познавањето на фамилијарната анамнеза. Истите 
се дијагностицирани со ниво на фактор во одредени возрасни граници после крвавења или со скрининг. Само 
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кај мал број на лица има направено пренатална дијагностика. Повеќето лица се соочуваат со крвавечки 
епизоди и истата е врзана со формата на коагулопатијата. Поради тоа е потребен медицински третман и 
помош за кој поголемот број на лица се обраќа повеќе од три пати годишно на контролни прегледи, како и 
став за редовни контролни прегледи по потреба. Лицата со хемофилија со крвавечки епизоди се на постојан 
третман. Додека лицата со Фон Вилебрандова болест воглавно не се на третман. Засега достапни терапевтски 
можности се со концентрат на фактор индикативен и мал % на профилактички третман, супституциона 
терапија но постојат и терапевтски лекови кои се недостапни за лицата со коагулопатии. Типот на факторот 
кој е во опсег е воглавно хуман, но се употребува и рекомбинантен, а количините се индивидуални. 
Употребата на факторот започнува после 1997 година. Од лицата кои примаат фактор повекето тоа го прават 
во домашни услови, а по потреба и при интервенции во болница, центарот за хемофилија. Терапевтските 
можности се видоизменети во 90 години од крвни деривати на фактори за коагулација и истите се многу 
поефикасни и имаат значајна улога во брзото запирање на крвавење и превенирање на инвалидност. крвните 
деривати далеку повисок е процентот на несакани последици по здравјето на лицата со коагулопатии. Со 
промената на фактори за коагулација лицата се ориентирани кон домашен тетман, со намален број на 
болнични денови и намален број на крвавечки епизоди поради профилактички третман. Хируршките 
интервенции се застапени според потребите и истите воглавно се планирани. Употребата на физикален 
третман е со поделени ставовите и застапеност но процентот кој посетува физикална терапија евидентира и 
подобрување на мобилност и функционалност. За жал рецидивите од некогашниот третман и немање на 
профилакса оставиле висок степен на инвалидност и ограничени движења кај лицата со хемофилија како и 
таргет на зглобови. Свеста за спортување и физичка активност е на високо ниво и примена. Профилаксата 
како медицинска можност со највисок степен на ефикасност е прифатлива и посакувана кај најголемиот број 
на лицата со коагулопатии. Само 21% од лицата не би сакале да се на профилактички третман. 
 
ДИСКУСИЈА 
Во фамилијарното истражување на хемофилија А мајорна форма генетската лоза е стара 143 години 7 
генерации и постојано се пренесува генот со иста експресија и инвазивност со ниво на фактор со мали 
варијации и промени. Третманор секако ја продолжува и веке не влијае на старосната граница на лицата со 
хемофилија, напредокот дозволува контролирање на пренесувањето во лозата но не и ерадикација на 
истата.Симптомите на крвавење кај коагулопатиите се јавуваат во меките ткива, хематоми, хемартроза, 
големи псевдоцисти и во сите органи и ткива. 
Крварењата треба да се третираат брзо. Брзото третирање на крварењата доведува до редуцирање на болката, 
оштетеноста на зглобовите, мускулите и други органи. Ако крварењето се третира брзо тогаш помалку 
фактор за коагулација е потребен за сопирање на истото.Само редовно движење и вежби може да ги зајакнат 
мускулите, да имаат добра флексибилност, координација и рефлексија, брзо опоравување после крвавење, 
помалку проблеми после крвавење, зголемена заштита на зглобовите, намалување на број на крвавења, 
продолжување на нормален начин на живот 
 
ЗАКЛУЧОК 
Лицата со коагулопатии се лекуваат при Универзитетската клиника за хематологија, Универзитетската 
клиника за детски болести, Институт за трансфузиона медицина и центарот за хемофилија.Во третманот има 
посебен специфичен пристап, со домашен третман како и во негата која е клучна во епизодите на крвавење и 
затоа за истата се обучуваат и самите пациенти и нивните семејства. Во минатото животниот век на овие 
лица бил краток  но денес во услови на современи медицински третмани и медицина базирана на докази како 
и многуте студии носат нова епоха во живото на лицата со коагулопатии и животниот век е како и кај 
останатите лица. Ова наметнува потреба од стручен пристап на медицинските кадри во третман и прва 
помош кај овие лица.  
Во Македонија има програма за третман на лицата со коагулопатии, но светските трендови отскокнуваат во 
поглед на третман и грижа на лицата со коагулопатии. Ова е стремеж да се постигне и за лицата кај нас 
еднаков третман за сите, првенствено намалувајќи ја стигматизацијата и покревајќи ја јавната свест за 
проблемите на крвавење, а воедно и едукација на лицата за третма, само третман кои секојдневно живеат со 
својата состојба. Следователно точна правилна дијагностика и правилен современ третман. Намалување на 
можноста за инвалидитет.  
Мисла: Те молам погледни ме гледај ме со истите очи и разбери ме јас сум истата повторно сум тоа јас 
моите раце се сеуште цврсти соништата ми се сеуште живи и сакам да му се радувам на животот исто како 
тебе. 
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